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Влияние схем посева 
дражированных семян 
цикория на урожайность 
и качество
РЕЗЮМЕ
Актуальность. Одной из главных проблем в цикороводстве является получение друж-
ных, выровненных всходов с заданной густотой стояния растений. Важным приёмом
для достижения данной цели является предпосевная подготовка семян: протравли-
вание от различных возбудителей болезней, обработка стимуляторами роста и др. В
практике выращивания многих культур применяют дражирование семян, при этом в
состав оболочки включают необходимые вещества. В задачу исследований входило
определение оптимального количества дражированных семян в гнезде и расстояния
между растениями и в связи с этим нормы высева на урожайность и качество урожая.
Материал и методы. Для дражирования семян цикория использовали препараты:
Максим – протравитель, действующий на различные виды патогенных грибов, в каче-
стве стимулятора роста – биологическое удобрение Изабион, а для лучшего прорас-
тания семян – Агрогель, который сильно набухает и задерживает воду, необходимую
для проростков. 
Результаты. Лабораторная и полевая всхожесть семян цикория увеличивается на
8,6% и 10,8%, соответственно. Благодаря дражированию улучшаются технологиче-
ские свойства семян, приобретается сыпучесть, что облегчает их использование в
сеялках точного высева. В статье приведены результаты трёхгодичных исследова-
ний, проведённых на Ростовской овощной опытной станции по цикорию – филиале
ФГБНУ ФНЦО, в которых проводили раскладку семян по разным схемам посева вруч-
ную. Лучшие показатели по урожайности получены в варианте с раскладкой дражиро-
ванных семян по три драже с шагом 10 см – 25,6 т/га при товарности 90,6%.
Ключевые слова: цикорий корневой, дражированные семена, раскладка семян,
сеялки точного высева, урожайность.
Effect of chicory seed sowing
schemes on yield and quality
ABSTRACT
Relevance. One of the main problems in cycovalry is getting friendly, aligned shoots with a
given density of standing plants. In chicory agrotechnology, special attention should be
paid to the high quality of seeding in order to ensure the rapid germination of seeds, their
high germination and the early appearance of friendly, strong and aligned shoots. An
important technique to achieve this goal is pre-seed preparation: etching from various
pathogens, treatment of growth stimulants, etc. In the practice of growing many crops,
seed dorins are used, and the shell includes the necessary substances.
Materials and methods. Thus, for chicory seed pelleting we used the following drugs:
Maxim – a productor, acting on various types of pathogenic fungi, as a growth stimulant -
biological fertilizer Isabion, and for the best seed germination – Agrogel, which strongly
swells and delays the water needed for sprouts. The article presents the results of three-
year studies conducted at the Rostov Vegetable Experimental Station on Chicory, in which
seeds were laid out by hand. 
Results. At the same time, the laboratory and field germination of chicory seeds increases
by 8.6% and 10.8%, respectively. Thanks to the seed pelleting, the technological proper-
ties of seeds are improved, looseness is acquired, which facilitates their use in the
seedlings of accurate seeding. The task of the research was to determine the optimal num-
ber of seeds pelleting in the nest and the distance between plants and therefore the rate of
seeding for yield and quality of harvest. The best yields are obtained in the variant with the
layout of the draped seeds of three jelly beans with a step of 10 cm – 25.6 t/ha at a mar-
ketability of 90.6%.
Keywords: chicory root, seed pelleting, the layout of seeds, the seeder of exact seeding,
yield.
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ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Введение
Для реализации программы производства импорто-замещающей продукции перед сельским хозяй-
ством стоит ряд задач, одной из которых является внедре-
ние новейших технологий, направленных на эффективное
использование имеющихся ресурсов, что невозможно без
применения современной техники [1]. Повышение уровня
рентабельности хозяйства зависит от снижения затрат, а
значит, нужно переходить на ресурсосберегающие техно-
логии возделывания культур. Современные посевные ком-
плексы и сеялки точного высева для пропашных культур
позволяют экономно расходовать семена и удобрения,
экономить на ГСМ и рабочей силе, повышать урожайность
и качество продукции.
Основной задачей посева является внесение семян в
почву и заделка их на заданную глубину. Технологический
процесс распределения семян вдоль рядка у большинства
овощных и других сеялок точного высева состоит в сле-
дующем: семена из бункера под собственным весом
(самотёком) поступают в заборную камеру высевающего
аппарата, высевающее устройство захватывает из забор-
ной камеры заданное количество семян, транспортирует
их и через определённые промежутки времени сбрасыва-
ет в семяпровод, откуда они попадают в раскрытую сошни-
ком борозду и располагаются в ней на некотором расстоя-
нии друг от друга.
Сеялки пунктирного высева представлены в двух видах
– механические и пневматические. Если классифициро-
вать сеялки по их назначению, то можно выделить универ-
сальные и специализированные [2]. Механические сеялки
оборудуют преимущественно дисковыми сошниками и
применяют на полях со средним качеством подготовки
почвы. Пневматические сеялки хорошо работают только
на хорошо подготовленных под посев и выровненных пло-
щадях, с применением анкерных сошников.
В настоящее время существует огромное разнообразие
отечественных и зарубежных сеялок. Наиболее часто в
нашей стране используют универсальную сеялку «Клён»
[3], которая позволяет производить точный высев практи-
чески любых культур: от мелкосемянных (амарант, люцер-
на) до зернобобовых (горох, соя), в том числе, семян лука,
моркови, редиса, капусты, свёклы, цикория, а также
лекарственных и цветочных культур, с гарантированным
диапазоном норм высева от 100 г до 150 кг на гектар. Тип
высевающего аппарата у этой сеялки – точного дозирова-
ния с электронным управлением и контролем [4].
Важным фактором современной интенсивной техноло-
гии является наличие высококачественных семян сельско-
хозяйственных культур. Качественный семенной материал
позволяет без дополнительных затрат (удобрения, пести-
циды) обеспечить надлежащий рост растений, снизить
негативное влияние сорняков, болезней, вредителей и на
этой основе повысить урожайность культуры и качество
получаемой продукции, улучшить экологическое состоя-
ние полей. Причем для посева в интенсивных технологиях
используют семена с высокими сортовыми и посевными
качествами.  Обязательным агротехническим приёмом
предпосевной подготовки семян является протравливание
(обеззараживание) от грибных и бактериальных заболева-
ний растений, возбудители которых находятся на поверх-
ности или внутри семян, клубней и т.д., а также подгры-
зающих почвенных вредителей. Для обеззараживания
семян длительное время использовали лишь один препа-
рат – ТМТД, что было экологически небезопасно. Сейчас
предложена целая серия активных веществ, способствую-
щих оздоровлению семян [5]. Семена также калибруют,
т.е. разделяют на отдельные фракции по размерам (длине,
толщине, ширине). В практике выращивания многих куль-
тур применяют дражирование семян – наслоение на
поверхности семян защитных, питательных органических и
минеральных веществ с целью придания им удобной для
посева шаровидной формы. Чаще всего дражирование
применяют для выравнивания формы семян, увеличения
их размеров и массы, улучшения их сыпучести, что суще-
ственно облегчает использование таких семян для точного
высева.
Перед нами стояла задача определить оптимальное
количество дражированных семян в гнезде и расстояние
между растениями в рядке (шаг раскладки семян) при
посеве. 
Материал и методика исследований
Лабораторно-полевые опыты проводили по методикам,
изложенным в книге «Методика опытного дела в овоще-
водстве и бахчеводстве» под редакцией В.Ф. Белика [6]. В
опыте использовали дражированные семена с включени-
ем в оболочку таких препаратов, как Максим, Изабион и
Агрогель.
Максим – фунгицидный препарат контактного дей-
ствия. Обладает защитным действием от болезней, вызы-
ваемых грибами из класса Аскомицетов, Базидомицетов и
несовершенных грибов, которые передаются с семенами
и через почву. Эффективен против штаммов (особенно
грибов из рода Fusarium), резистентных к другим препара-
там, положительно влияет на всхожесть и прорастание
семян [7].
Изабион – биологическое удобрение, действующее
вещество – 62,5% аминокислоты и пептиды. Изабион
выступает и как биостимулятор роста, а также усиливает
проникновение фунгицидов и инсектицидов внутрь расте-
ния, усиливая их действие. При использовании этого
вещества наблюдается повышение урожайности, улучше-
ние качества продукции, растения легче преодолевают
стрессы, вызванные погодными условиями, болезнями,
вредителями, химическими препаратами и другими нега-
тивными факторами.
Для набухания дражированных семян требуется боль-
шое количество влаги, поэтому целесообразно в состав
драже добавлять Агрогель. Агрогель – инертный поли-
мерный материал, сильнонабухающий при добавлении
жидкости. Он содержит воду в таком состоянии, при кото-
ром проращиваемые семена постоянно получают необхо-
димую им влагу, имея при этом достаточно кислорода для
дыхания. 
Опыты проводили в 2017-2019 годах на Ростовской
овощной опытной станции по цикорию – филиале ФГБНУ
ФНЦО, очистку и дражирование семян – в лаборатории
ВНИИО – филиале ФГБНУ ФНЦО. Семена дражировали на
инкрустаторе-дражираторе семян ИД-10. Здесь накатка
оболочек производится в принудительно циркулирующем
потоке семян. В качестве наполнителя использовали ком-
позитный материал Covercoat VE [8]. В опыте использова-
ли семена цикория корневого сорта Ярославский. В состав
драже включали препараты в следующих дозах: Максим –
1 л/т, Изабион – 3 л/т, Агрогель – 3 кг/т. Опыт мелкоделя-
ночный, повторность четырёхкратная, форма делянок пря-
моугольная, расположение их рендомизированное. 
Опыт закладывали по следующей схеме: сплошной
посев обычными семенами (контроль); сплошной посев
дражированными семенами; посев дражированными
семенами с раскладкой по 2 шт. в гнезде с шагом 5 см;
дражированными семенами – по 2 шт. с шагом 10 см; дра-
жированными семенами – по 2 шт. с шагом 15 см; дражи-
рованными семенами – по 3 шт. с шагом 5 см; дражиро-
ванными семенами – по 3 шт. с шагом 10 см; дражирован-
ными семенами – по 3 шт. с шагом 15 см.
Результаты исследования
В результате трёхлетних исследований выявлено, что
вещества, входящие в состав драже, дали положительный
результат в отношении посевных качеств семян: лабора-
торная и полевая всхожесть увеличились на 8,6 и 10,6%,
соответственно (табл. 1)
Исходя из показателей лабораторной всхожести и
массы 1000 семян, ежегодно рассчитывали норму высева,
учитывая долгосрочный прогноз погоды. Более высокие
показатели полевой всхожести наблюдали при сплошном
посеве дражированными семенами, где густота стояния
растений в рядке на момент уборки была выше, чем в
остальных вариантах.
Таблица 1. Сравнительная характеристика посевных качеств
семян цикория корневого (в среднем за 2017-2019 годы)
Table 1. Comparative characteristics of the sowing qualities 
of chicory root seeds (2017-2019)
Вариант
Энергия
прорастания, 
%
Лабораторная 
всхожесть, 
%
Полевая 
всхожесть, 
%
Обычные 
семена 76,76 82,1 22,3
Дражированные
семена 76,0 90,7 33,1
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В условиях вегетационных периодов 2017-2019 годов
самыми урожайными оказались варианты с раскладкой
дражированных семян по 2 шт. в гнезде с расстояниями
5 см и по 3 шт. – через 10 см. Урожайность в этих вари-
антах составила соответственно 25,8 т/га (товарность –
86%) и 25,6 т/га при товарности 90,6%. При этом уро-
жайность стандартной продукции в первом случае
достигла 22,2 т/га, а во втором – 23,2 т/га.
При посеве дражированными семенами прослежива-
ется зависимость средней массы корнеплода от густоты
стояния растений в рядке – чем реже посевы цикория,
тем крупнее корнеплоды и выше товарность урожая.
В течение 3 летних испытаний в период вегетации
лишь в контроле наблюдали поражение корнеплодов
корневыми гнилями. Таким образом, можно утверждать,
что включение в состав оболочки драже препарата
Максим способствовало снижению пораженности кор-
неплодов цикория корневыми гнилями.
Исходя из показателей посевных качеств семян,
определили норму высева дражированных семян луч-
ших вариантов с целью их использования в сеялках точ-
ного высева. При раскладке по 2 драже с шагом 5 см она
составила 5,1 кг/га, а при раскладке по 3 семени через
10 см – 4,0 кг/га.
Выводы
Включение в состав оболочки препаратов Максим,
Агрогель, Изабион улучшает посевные качества дражи-
рованных семян цикория корневого, лабораторная всхо-
жесть увеличивается на 8,6%, полевая – на 10,8%.
Наивысшая урожайность корнеплодов по сравнению с
контролем получена на варианте с раскладкой по 3
драже через 10 см – 25,6 т/га, где прибавка составила
4,8 т/га, при НСР05=2,24 т/га.
Обобщая полученные данные, можно рекомендовать
норму высева дражированных семян цикория корневого
для сеялок точного высева – 8,1 кг/га, при посеве 3
семени в гнезде с шагом посева 10 см. 
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Таблица 2. Влияние раскладки семян на густоту стояния, урожайность и другие показатели цикория корневого (2017-2020 годы) 
Table 2. The influence of the layout of seeds on the density of standing, productivity and other indicators of chicory root (2017-2020)
Вариант
Густота
стояния,
тыс.шт./га
Площадь
листовой
поверхности,
см2
Средняя масса
корнеплода, кг
Урожайность
корнеплодов,
т/га
Урожайность
стандартных
корнеплодов
т/га
Товарность
корне плодов,
%
Степень
поражения
корневыми
гнилями, %
Норма
высева семян
кг/га
Количество
семян
тыс. шт./га
Контроль 
(сплошной посев 
обычными семенами)
293,4 3500,4 0,064 20,8 15,9 76,4 0,03 1,8 942
Сплошной посев
дражированными 
семенами
318,7 3197,5 0,066 22,4 16,5 73,7 - 13,3 705
Раскладка по 2 шт. 
через 5 см
197,3 3905,5 0,127 25,8 22,2 86,0 - 10,9 572
Раскладка по 2 шт. 
через 10 см
135,2 4609,4 0,148 22,3 20,1 90,1 - 5,5 286
Раскладка по 2 шт. 
через 15 см
95,3 4492,1 0,189 18,7 17,1 91,4 - 3,8 200
Раскладка по 3 шт. 
через 5 см
249,3 4564,2 0,090 23,5 19,0 80,9 - 16,3 857
Раскладка по 3 шт. 
через 10 см 170,5 5114,0 0,142 25,6 23,2 90,6 - 8,1 430
Раскладка по 3 шт. 
через 15 см 115,0
3704,6
0,162 21,1 19,4 91,9 - 5,7 300
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